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【2008.12.19秘書處】
本校「學習
資源中心 -旺
宏館」，於97
年 1 2月 1 8日
(四)歡慶動土，
並由旺宏電子
股份有限公司
吳敏求董事長
與陳文村校長
共同主持動土典禮。而當初連手促成捐款美事的旺宏前董事長
胡定華及本校前校長劉炯朗，亦專程參與盛會。
「旺宏館」係由旺宏公司捐款3億元，並配合教育部補
助款及清華自籌款興建，本校為感謝旺宏公司捐款，特將
建築定名「旺宏館」。其為一棟地下1層、前棟地上4層、
後棟地上7層、總樓地板面積34 ,866平方公尺、造價約
9.953億元的建築物。該建築平面配置，有如一本打開的書
和一只滑鼠，象徵可同時提供豐富多元、即時新穎的實體
與虛擬學習資源和服務。一所學術卓越的大學，必然有豐
富的圖書館藏資源，以及即時迅速的服務，以支援教學與
研究。「旺宏館」將圖書館的服務角色由傳統「以書為主
體」的概念，轉變為「以學習為主體」的理念，並整合了
圖書資源學習、網路學習及藝文學習的服務空間和資源，
且規劃了國際會議廳與研討空間，提供知識的典藏、學
習、傳播和交流的整合服務。
本校陳文村校長指出，「學習資源中心」的規劃理念，
因為切合旺宏公司的「創新」核心價值，因此得到旺宏公
司認同與支持，於民國90年慷慨允諾捐贈新台幣3億元，
這個金額在募款當時，曾打破企業捐助單一大學的最高紀
錄，也因此傳為美談。陳校長非常推崇旺宏電子的績優表
現，是全球最大及最先進的唯讀記憶體生產製造公司，也
是世界級的非揮發性記憶體領導廠商，更是台灣第一家以
第三類股上市的高科技公司。而旺宏公司基於「知識經
濟」是21世紀的磐石，所以積極地推廣科學教育，提昇學
子的創新能力，並且善盡企業公民責任，回饋社會，相當
令人敬佩。陳校長除感謝旺宏電子對清華的支持外，亦特
別感謝劉前校長在募款及爭取經費的努力，及徐前校長在
規劃及推動本計畫所付出的心力。
旺宏電子吳敏求董事長表示，旺宏走的是一條「艱苦的
路」，堅持為創新技術，為發揮台灣實力而努力。不過，
也因擁有「創新」的能力，使旺宏面對這一波嚴重的經濟
風暴時，能有較佳的表現。他認為清華是一所較不具商業
習氣的大學，默默地領導著創新的工作，也因此打動旺宏
的心。他亦認為一個好企業，應為社會留點資產及思考方
向，因此旺宏毅然支持學習資源中心興建，並期許清華人
才輩出，並為台灣社會作出貢獻。
「學習資源中心 -旺宏館」工期為800個日曆天，預訂
於民國100年校慶前完工，將成為清華百年校慶的祝壽大
禮，意義非凡。未來啟用後，亦將成為本校的知識管理中
樞及終身學習的場所，同時是清華邁向國際頂尖大學的重
要推手。
「清華大學旺宏館」歡慶動土-- 清華大學與旺宏電子聯手打造新世代學習資源中心
第三次校務發展諮詢委員會 集思協力擘劃清華前景
【2008.12.17秘書處】本校第三次「校務發展諮
詢委員會議」，於本(97)年12月15日(一)舉辦，出席委員包
括：王汎森院士、李亦園院士、徐遐生院士、郭位院士、
梁榮昌董事長、陳文村校長、曾志朗院士及劉炯朗院士(依
姓氏筆劃排序)。委員除對於清華近年的各項表現，表示肯
定外，亦針對中長程發展計畫及邁向頂尖大學計畫，提出整
體性、長期性的寶貴建議。
獲選為97年
度大專校院辦
理服務學習優
良社團，社長
資工10林家君
表示，做任何
事都需要被肯
定，而得獎對
我們來說就是
一種肯定，鼓
勵我們繼續努
力。
談及得獎一事，林家君表示，當初接到消息時有點意
外，後來才知道原來是經由學校推薦為優良社團的，感到
驚訝也相當開心。關於其社團活動，林家君說道，相對於
其他服務性社團，基層文化服務社似乎比較忙碌。由於歷
年招生傳統都以招收大一新生為主，一旦錯過大一入社的
機會，就無法再加入，此制度使得社團人數相對較少。對
於招生程序可能帶來的損失雖曾經過商討，但最後還是選擇沿
襲舊制，採取方便社團管理運作的方式繼續進行下去。
基層文化服務社因有和行政院青輔會合作，主要服務
一些偏遠地區的國小學童。寒暑假會辦理營隊活動，帶了
小朋友們從事各式不同主題的活動，營期時間約為四到五
天，由於受到青輔會的補助，使參加的小朋友可以毫無負
擔的免費參與活動。針對營隊活動，社團也安排有例行社
課，教授一些可以派上的營隊技巧，除了希望營隊順利進
行之外，也期許能帶來更多豐富且有趣的活動。
林家君表示，社團人數少了，許多事都得自己做，每個
人相對分擔到的事務便增加了，需要花費在社團上的心力
也大為增加，有時候甚至多到影響課業。社團裡有時也會
聽到大家談起因為無法同時平衡課業和社團活動時的焦慮
感。林家君說，社團能帶來的約束力相對較小，每個人能
夠投入的心力也未必相同，面對衝突的時候當然也會有不
同的優先選擇。
 「學弟妹們往往帶來了很多的感動，讓我想起以前全
心投入的自己」，林家君說，接下社長一職後要面對的事
務不像大一時那樣單純，一二年級的社員主要以帶營隊為
主，而其他的行政事務以及管理工作則由幹部們來分擔，
所以有時真覺得喘不過氣，但卻未曾放棄。林家君表示，
社上大家的感情都很好，學長姐也都很照顧學弟妹，一起
帶營隊從事服務工作，大家一起去完成一件事的感動和投
入，想將這樣的感覺一直延續下去
基層文化服務社有獲選為97年度大專校院辦理服務學習優良社團
全日的會議流程，
由陳文村校長致詞及
推動「清華邁向頂尖
大學計畫」簡報，揭
開序幕，緊接著依序
由林永隆研發長、王
天戈教務長及葉銘泉
副校長，分別就清華
的 「 拔 尖 研 究 」 、
「學術全面提昇」及「組織調整與基礎建設」作報告。而
下午場次，則分別進行「分組討論」及「綜合討論」。其
中「分組討論」共分「基礎科學」、「工程」及「人文社
會與管理」三大領域，除由相關系所主管列席外，並邀請
校內教師參與，並在各院院長進行策略方向簡報後，熱烈
展開意見交流。
而「綜合座談」時段，委員則就校務整體發展，作統
整建議。曾志朗院士稱許清華，是台灣的大學中，最為踏
實、用心做事的學校，尤其在人社領域的發展，更是有所
堅持，並表現出色。其他諮詢委員，亦普遍對於清華校
務運作，給予相當高的評價及中肯建議。郭位院士強調
「Master Plan」對清華非常重要；王汎森院士則表示，
要辦好人文社會學院非常困難，清華人社院能持續穩定發
展，令人欣慰，但聘任人才困難問題，應再突破，至於科
管院在力圖補足商管師資之後，是否能維持原有特色，亦
應審酌注意。劉炯朗院士認為，面對國內外日益增強的師
資競爭，如何爭取到優秀師資，是非常重要的一個課題。
最後，主持人曾志朗院士總結表示，清華的表現，有目
共睹，陳校長所報告的中長程計畫很完整，去年諮詢委員
所提意見，也已經納入考量；而邁向頂尖大學計畫內容，
亦有很清楚的方向敘說；至於拔尖計畫的一些研究，在國
際間更是漸露光芒；不過應特別注意「教學卓越」，不可
偏廢。另外，未來與交大、中央、陽明共同爭取的竹北生
醫園區計畫，也是一個非常值得努力與把握的契機。
賀 瞿志行教授指導研究生鄭漢中論文「基於設計知識再利用之相似性三維零件
搜尋引擎」榮獲2008年電子化產學合作論文競賽首獎。
「ASAIHL-Scopus東亞青年科學家獎」是由東南亞大學聯盟評選
出，目的在表揚亞太地區、四十歲以下、表現傑出的青年科學家
及研究者，獎項分為「生命科學」、「醫藥」、「農業科學」與
「工程和技術」四大領域，共有來自台灣、中國、東南亞等12個
國家、190位學者專家參與。本校胡啟章教授係獲得工程和技術
領域優勝，為台灣爭光。
賀 化工系胡啟章教授榮獲第一屆「ASAIHL-Scopus東亞青年科學家獎」
「建大文教基金會」為鼓勵年輕學者從事基礎科學研究，並協助
國內學術單位或研究機構爭取優秀年輕學者在台服務，以提升國
際學術競爭力，因此設立「傑出年輕金玉學者」獎助辦法。申請
資格為：具博士學位、獲國內學術單位(或研究機構)聘任未滿二
年、專長為數學、物理與化學者及年齡四十歲以下。
賀 天文所江國興教授獲選為2008年「建大文教基金會傑出年輕金玉學者」
賀 中國材料科學學會 2008年年會海報得獎名單
作者 組別 獎項
劉昆明、廖建能 能源與環保材料 佳作
江易儒、嚴大任 光電與光學材料 佳作
陳宗漢、蔡宗岩、謝坤哲、 
張士欽、戴念華、陳學禮 奈米結構材料與分析 優等
陳嘉勻、嚴大任 基礎理論與其他材料 優等
賀：嚴大任教授實驗室連續三年(2006~2008)蟬聯〝基礎理論與其他材料〞組 優等獎
為鼓勵與協助本校學生應用課堂所學、從事志願服務、
增進自我反思能力、
欣賞多元差異、瞭解
社會議題及培養公民
能力，本校推動「服
務學習」與「社區服
務」結合，更主動與
新竹市政府合作，規
劃「新竹地區外國人
協助中心」服務組
別。本學期課指組開設之「勞作服務-服務學習」課程，已
有21位同學選擇本分組前往進行服務學習、提供各項諮詢
服務。
「新竹地區外國人協助中心」為行政院研考會補助新竹
市政府成立，為全國首座區域型  (服務地區包含桃、竹、
苗 )外國人協助中心。今年12月已開始營運，並訂於97年
12月24日上午10:00於新竹市中央路107號舉行正式啟用典
禮。目前本校為新竹地區第一所主動與市政府連絡，並已
有學生自願前往支援輪值服務與協助諮詢的大學院校。
「新竹地區外國人協助中心」在期初服務分組選擇時
即是同學主動詢問度最高、選修情形也最踴躍的組別。本
學期課指組除已安排服務學習「專題演講」、「相見歡」
外，還特別邀請到行政院研考會地方發展處莊麗蘭副處長
進行專業的課程訓練。莊副處長親自講授日後輪值實際從
事外國人服務工作時應注意的事項，及提供「老外哈台36
計」等中、英文版本的小冊子供同學們參考、閱讀。當晚
的訓練課程，同學們的出席率相當的高，與講師之間的互
動也很熱絡，同學們都充分的表現出對於學習與服務的積
極開放與高度熱忱。
行政院研考會地方發展處吳松林處長更進一步表示，清
華大學與新竹市府合作的模式良好，建議可循此模式結合
新竹地區大專院校的人力資源運用在對外國人的服務上。
在首度得到清大的支持後，吳處長對未來即將在台南成立
的第二個外國人協助中心也深具信心，並殷切期許本校服
務的同學們能起帶頭作用，協助該中心順利推展。
目前在新竹縣、市不論是工作或是居住的外國流動人
口總數將近四萬，考慮到未來也許會有更多機會可以和外
國人共同合作、投資發展，希望可以透過成立一個專門服
清華志工跨出校園－全國首座區域型外國人協助中心
新竹地區外國人協助中心將啟用
中文系演講系列活動：『足遍五洲多異想』系列演講與活動三
崔祖錫（山岳專家兼攝影達人，攀爬國內外諸多山岳）
講題：瞬間與永恆：看盡遼闊壯麗的大地兼談攝影技巧
時間：12月24日（星期三）晚上7：00
地點：清大人社院A202（演講廳）
註明：此場配合宣傳月涵文學獎主題組「游記圖與文」
簡介： 崔祖錫，熱愛山野，喜歡旅遊。越少人、 越原始、越被
忽略的地方，越會讓他體內的血液沸騰。從喜馬拉雅到洛
磯山脈、從吳哥叢林到塔克拉瑪干大沙漠、從阿拉斯加冰
原到佛羅里達沼澤，世界上變化無窮且雄渾奇壯的自然美
景，總牽引出潛藏於旅人內心深處的流浪與冒險情懷。走
吧！就讓那些好風好景如夢般掠過心靈，並藉由攝影，將
稍縱即逝的大地之美化為永恆的紀念。
為能掌控人數，請有意參加的同學，與張書華小姐聯絡，並必留
下姓名、單位或系級、報名場次。
報名信箱： roliba45@gmail.com
務外國人的中心，提供他們更多關於在地生活的諮詢和幫
助，也可為未來可能的觀光發展作準備，提升新竹的城市
建設，邁向國際化。新竹市已爭取到2010世界科技城市聯
盟(WTA)第七屆會員大會的主辦權，將依循奧運模式以「中
華台北」之名，邀請30國、63個會員城市代表齊集新竹市
共襄盛舉，提升台灣的國際曝光度。屆時將更需要本校服
務同學的支援與協助。
將本校服務學習計畫與市政府專案結合，讓同學們走出
校園、走入社區服務，相信對於同學們從「做中學」、開
拓視野、以及同學們能提供的服務層面都將有正面助益。
透過運用本校專業人力資源，結合社區的需求，共同發展
邁向國際化的目標，也將會是善盡社區責任的良好典範。
清華性別與社會研究室2008秋演講系列活動三
講者：王翊涵 (國科會社會科學研究中心博士後研究員)
講題： 我從外地來：新移民女性在台生活經驗---新興女性主義觀點
時間： 2008/12/31(三) 12:30-14:00
地點： 清華大學人社院C304室
主辦單位：清華性別與社會研究室‧社會學研究所‧人類學研究所
指導單位：清大人社院
備有茶點，歡迎各位師長同學蒞臨參與！
人類所演講小組敬邀
演講訊息─荷蘭東印度公司檔案與臺灣原住民研究
主講者： 邱馨慧（清華大學歷史研究所助理教授）
講　題：荷蘭東印度公司檔案與台灣原住民研究
時　間：12月23日（二）16:00~18:00
地　點：人社院C310會議室
主辦單位： 「近代東西文明之遭遇與衝撞」 
研究計畫
協辦單位： 清華大學人文社會研究中心． 
清華大學歷史研究所
人社院
找尋生命的無極
藝術家：李楸萍 
時 間：2008-12-29(一)∼2009-01-26(一)  
地 點：清大藝術工坊
生命體是逐漸消逝的，不用抵抗 
生命力是無聲的延續，用心創造 
宿命與基因，唯有突變才能改變，轉念間結果不同 
生命如太極此消彼長，生命累積不關乎輪迴 
關係是不斷延伸⋯
清大藝術工坊 03-5715131x 62222 
週一至五7：00∼19：00 
週末假日12：00∼17：00
幽微天光．流曳
藝術家：姚克宏．莊心珍．廖燦誠 
展覽期間：2008-12-22∼2009-01-15 
開幕茶會：12月22日（一）/ 10：00 
地點：清大藝術中心展覽廳
閉起眼睛、暗中看得見流曳的天光⋯依然 
無關物種塵剎、無關 
紛擾人間 
遍地這存有、這天光 
是你、是我的 
共同 
讓我摸索吧、再一次 
讓我摸索吧、讓我 
摸索著一束幽微的溫度 
體會那種流曳、那種 
前人曾經描述的 
清澈
開放時間：週一至五10：00∼19：00，
週末假日12：00∼17：00 
清華大學藝術中心 03-5162222 
新竹市光復路2段101號綜合二館一樓 
清大藝術中心 展覽與藏品保險由 新安東京海上產物保險 贊助
樂在清華
地點：工程一館一樓、圖書館穿堂和教育館一樓
時間：中午12:00-13:00
12月份表演時間如下
97學年度第一學期電影小組爆米花電影
院及大禮堂影展
悶熱的夏夜、微涼的晚秋甚至是乾冷的冬天，電影小組12月每週
五的夜晚為全校師生及新竹市民播放電影，提升校園人文氣息並
進一步推廣新竹市之藝術風氣。
【活動時間與地點】
大禮堂影展 
地點：清華大學大禮堂 
2008/12/23(二) 晚上7:00 愛在暹羅
 【收費標準】
大禮堂影展： 清華大學及交通大學校內師生憑證購票30元，校外
人士50元。憑有效發票5章即可半價購票，發票將
捐給慈善單位。大禮堂影展紀念票為限量發行，欲
收藏者請儘早購票。
主辦單位：清華大學電影小組
藝文活動
電影小組部落格：http://nthumovie.blogspot.com/
【卓別林影展】 
Charlie Chaplin Festival
歡迎來到流浪漢的城市，電影史上最偉大的丑角所建立
的王國。
卓別林在 1914 年被找去麥克山內（Mack Sennett）的
公司拍攝第一部電影的時候，
對於自己要以什麼面貌現身銀
幕一點概念也沒有。「我想
讓  [這個角色的 ]每樣東西都是
矛盾的，」卓別林在他的自傳
裡寫道，「褲子鬆挎，外套很
緊，帽子小小的，鞋子大大
的，」還加上一小撮鬍子讓自
己看起來有點老 成，又不致於
遮住表情。等到這一身不合時
宜裝束妥當，彷彿被衣著賦與
了靈魂，這個名留青史的角色 
--- 流浪漢 --- 就此誕生。
這角色立刻大受歡迎。流
浪漢脫胎自卓別林早年貧困生
活的經驗，電影故事也常以對
貧窮弱勢的同情與對上流社會
的揶揄嘲諷為基調。戲裡的流
浪漢與社會格格不  入，在惡
棍，警察與窮困的生活之間左
閃右躲；現實世界的卓別林則
走過二十世紀前半接二連三的
時局變化。從第一部電影上映
到 1952 年在美國的最後一部作品《Limelight》，三十八
年間，電影世界裡到外都經歷了巨大的變化。攝影棚外，
兩次世界大戰過去了，經濟大恐慌期間，社會的失業率上
昇，貧富差距愈見懸殊。而在電影界，好萊塢從光禿山坡
上的幾間攝影棚，發展成產能密集，高度分工的生產線；
精心規劃的攝影與場面調度，確立了電影  的基本敘事語
彙；聲音技術也淘汰了許多老一輩的戲劇手法與演員。在
一片改變之中，卓別林的流浪漢依然不說話，帶著引人發
噱的舉止在市井街頭游走閒晃，以他 獨特的方式回應這個
世界。
六零年代以後，卓別林的電影技術有時被形容為平淡而
不夠「電影」，但日後看來，那些作品裡都飽含一種永恆
的品質，不隨著時光而褪色。他編織在作品中那些精確，細緻
而深刻的橋段，他對電影媒體獨特的領會，以及他對弱勢者真
誠的關懷，也都讓這些作品經得起一看再看。(吳柏旻)
2008.12月播映場次：
12/23（二）《巴黎婦人》A Woman of Paris
12/27（六）《舞台春秋》Limelight
12/30（二）《紐約之王》A King in New York
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：  2008-11-01(六)∼2008-12-27(六) 每星期二、 
星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主　　辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
相關網址： http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_
pro=5&&time=3&&fdsn=285
專題演講
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/12/22 (一) 
14:00∼17:00
教育館225會議
室 通識中心
錢致榕 教授 
美國約翰霍普斯金大學物理系
錢致榕教授演講、錢致榕教授設計之自然科學課
程教材演練
97/12/23 (二) 
9:30∼12:00
教育館225會議
室 通識中心
錢致榕 教授 
美國約翰霍普斯金大學物理系
「共同教育及通識教育改革小組」規劃報告、針
對人文社會學生設計之基礎數理化課程內容簡報
及討論
97/12/23 (二)
16:00∼18:00
人社院C310會
議室
「近代東西文明之遭
遇與衝撞」研究計畫
邱馨慧
清華大學歷史研究所助理教授 荷蘭東印度公司檔案與台灣原住民研究
97/12/24 (三)  
14:00∼16:00 人社院C304室 人類所演講小組
蔡友月 
中研院社會所助理研究員
現代性、世代與社會受苦：變遷中蘭嶼達悟族精
神失序的現象
97/12/24 (三)
19:00∼
人社院A202 
（演講廳） 中文系
崔祖錫 山岳專家兼攝影達人，攀爬
國內外諸多山岳 瞬間與永恆：看盡遼闊壯麗的大地兼談攝影技巧
97/12/25 (四) 
14:10∼16:10 工程一館 901室
工業工程與工程管理
學系
呂志維  副教授且兼任高醫環安衛組
長 (職業安全衛生研究所) 高科技產業的職業傷害
97/12/31(三)  
12:30∼14:00 人社院C304室
清華性別與社會研究
室‧社會學研究所‧
人類學研究所
王翊涵 
國科會社會科學研究中心博士後研
究員
清華性別與社會研究室2008秋演講系列活動三 
我從外地來：新移民女性在台生活經驗---新興女
性主義觀點
日期時間 地點 演講者 題               目
97/12/24 (三) 
15:20∼17:10 化工館B18會議室
王大銘 教授 
台灣大學化工系 高分子膜製備過程中的質傳及相分離現象
97/12/31 (三)
15:20∼17:10 化工館B18會議室
蕭章道(呂世源教授)
 (15:20∼15:50)
何長鴻(李育德教授)
(15:50∼16:20)
Inorganic/Conjugated Polymer Hybrid System Prepared by 
Chemical Vapor Deposition Polymerization: Optoelectronic 
Properties and Its Application
聚乳酸生質高分子材料改質研究與應用
化工系
書報討論
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
